















































るドイツ演劇に倣って「異化」と言いかえてもよい。（資料 I, II, III）












































































































2-2 ．異化型：マーク・トウェイン『おそるべきドイツ語』（Mark Twain, 
The Awful German Language [Die schreckliche deutsche Sprache], 1880）
（1）“Cases”（「格」）
　　 … For instance, my book inquires after a certain bird – （it is always 
inquiring after things which are of no sort of consequence to anybody）: 
“Where is the bird?” Now the answer to this question – according to the 
book – is that the bird is waiting in the blacksmith shop on account of the 
rain. Of course no bird would do that, but then you must stick to the book. 
（p. 10）［下線部筆者。以下，性，格がいかに厄介であるかの微に入り細









　　 … finally, all the parentheses and reparentheses are massed together 
between a couple of king-parentheses, one of which is placed in the first 
line of the majestic sentence and the other in the middle of the last line of 
it － after which comes the VERB, and you find out for the first time what the 








　　 The Germans have another kind of parenthesis, which they make by 
splitting a verb in two and putting half of it at the beginning of an exciting 
chapter and the other half at the end of it. Can any one conceive of 
anything more confusing than that?  These things are called “separable 
verbs.” The German grammar is blistered all over with separable verbs; 
and the wider the two portions of one of them are spread apart, the better 
the author of the crime is pleased with his performance. A favorite one is 






（4）“Personal pronouns” and “adjectives”（「人称代名詞」と「形容詞」）
　　 …Personal pronouns and adjectives are a fruitful nuisance in this 
language, and should have been left out. For instance, the same sound, 
125　二言語使用文学者に学ぶ外国語学習の初心と詩心
sie, means you, and it means she, and it means her, and it means it, and it 
means they, and it means them. Think of the ragged poverty of a language 
which has to make one word do the work of six － and a poor little weak 
thing of only three letters at that. But mainly, think of the exasperation of 
never knowing which of these meanings the speaker is trying to convey. 
This explains why, whenever a person says sie to me, I generally try to kill 
him, if a stranger.
　　 　Now observe the Adjective. ［以下，単数，複数と 1格～ 4格の組み
合わせにより，Mein guter FreundからMeine guten Freundeまでの 8
個が並ぶ。略］…… Difficult? － Troublesome? － these words cannot 
describe it. I heard a Californian student in Heidelberg say, in one of his 
calmest moods, that he would rather decline two drinks than one German 
adjective. （pp. 24, 26, 30）
［短評］末尾，英語の“decline”で「格変化させる」と「断る」を掛けている。
独訳では “er wurde eher zwei Drinks ausschlagen als auch nur ein deutsches 




　　 Ever y noun has a gender, and there is no sense or system in the 
distribution; so the gender of each must be learned separately and by 
heart.  There is no other way.  To do this, one has to have a memory like 
a memorandum book.  In German, a young lady has no sex, while a turnip 
has. （p. 34）
［短評］鷲巣氏も書いていた世界観の違いによる（？）男性，女性，中性の











１ ．詩集『ドイツ語文法の冒険』（Abenteur der deutschen Grammatik, 2010）
より
　 　第 I部の 20篇の詩は，トウェインと共有する文法に対する異化意識を
表現している。［紙幅の関係で / により行分けを示す。詩の破壊であるが
やむをえない。］
（1）Die zweite Person Ich
　 Als ich dich noch siezte, / sagte ich ich und meinte damit / mich. / Seit 














　わたしはわたす / あなたをわたす / あなたへわたす / わたしもり // 







（2）Die Grammatik der Sommernacht
　　 Warum steht das Jucken im Singular, / wenn du so viele Mückenstiche 











　　 Es hat geblüht / Und indem ich dir davon erzähle / Blüht es immer 
noch/ Die Blume ist nicht die letzte Form der Knospe / Da fehlt noch 
der amtliche Stempel auf dem Staubblatt / Sie hat am Fruchtstiel 













（4）Ein Telefonat mit Zürich
　　 Ich weiß man muss einer Person im Dativ ein Wort im / Akkusativ sagen 
/ An bestimmten Tagen aber wolte ich dich im Akkusativ / dem Wort im 
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Dativ sagen / Denn du bist ein Wort, wörtlicher als jedes andere Wort 
/ An jenen Tagen, an denen die Elbe tiefer aussah als / die Alpen hoch 
gewachsen waren, wollte ich nicht / dich, sondern dir anrufen / So blieb 










　　 Du hast ein Geschlecht. / “Du” hat kein Genus. / Du da! / Meinst du 
mich? / Ja! / Dann ist dein “Du” heute weiblich. / “Ich” hat kein Genus. 
/ Und das ist ein Genuss für mich. / “Ich!” sagt mein Freund, der einen 
Freund hat. / Er ist ein Ich, wenn sein Mund sich bewegt. / Er ist ein Du, 
wenn seine Ohren mir zuhören. / Egal ob dich eine Sie oder ein Er lieben, 































































































































































































































































































































































































































































































テ・メダルを，またアメリカの National Book Awardも受賞している。
3.　母語話者とすると「話者（speaker）」が強調されすぎるきらいがあるのでこう
してみた。拙論内の使用に留まる。なお，「母語（話）者」については Alan 








Davies, Alan, The Native Speaker: Myth and Reality, Multilingual Matters Ltd, 2003.
Twain, Mark, The Awful German Language [Die Schreckliche deutsche Sprache], 1880; 















 ──『ドイツ語文法の冒険』（Abenteur der deutschen Grammatik, konkursbuch 
















し， 他者を理解するための言葉」（平成 20年 7月 24日）
 ──日本の展望委員会　人文・社会科学作業分科会「提言　日本の展望──人 
文・社会科学からの提言」（平成 22年 4月 5日）
 ──言語・文学委員会　文化の邂逅と言語分科会「提言　ことばに対する能
動的態度を育てる取り組み──初等中等教育における英語教育の発展のため
に（平成 28年 11月 4日）
蓮實重彦『フランス語の余白に』（朝日出版社，1989）
福岡伸一『生物と無生物のあいだ』（講談社，2007）
森田真生『数学する身体』（新潮社，2015）
吉本隆明『日本語のゆくえ』（光文社，2008）
鷲巣由美子『これなら分かるドイツ語文法──入門から上級まで』（NHK出版，
2016）
